
















































完全随机抽样的方法,而且确定了较大的问卷调研样本量 ( 535份 ), 大
部分问卷采取的是一对一跟踪式的调研,收回有效问卷 500份,确保了
较高的回收率和有效率。



























72%的比例选择了 可信度 ,其次是 宗旨、使命 占到了 14. 7% ,第三
位的是知名度,占了 7. 5% 的比例。 规模 和 成立时间的长短 分别
占到了 2%和 1. 8% ,还有 2%的人选择了其他。
2. 5对民间组织评价的考察。 厦门市民间组织的可信度高 。这
是直接考察公众对本地民间组织可信度评价的问题,其中有 53. 4%的






动的组织的选择中,受调查者中有 29%的人选择了政府, 20. 2% 的人
选择了工作单位, 20%的人选择了民间组织, 15. 9% 的人选择了学校,
11. 9%的人选择了社区,还有 3%的人选择了其他。但是当被问及 当
您遇到生活上的困难时,您最先向谁求助? 时, 71. 4%的受访者选择了
亲戚朋友,其次有 11. 2%的受访者选择了所在单位,选择政府的占到了
9. 4% ,还有 5. 2%的人选择了所在单位,只有 2. 4%的受访者选择了民
间组织,排在最后。
3.社会公众行为分析。
3. 1过往行为。 93. 5%的被调查者表示在过去 3年内参加过捐款
或捐物的公益活动,仅有 6. 4%的被调查者表示过去 3年内没有参加过





7%的受访者选择了 奉献爱心,收获快乐 , 11. 4%的受访者希望 锻炼





道不畅通 128次,没时间 107次, 媒体宣传不可靠、不到位或不感人 96
次,没兴趣 30次,家人、朋友都没参加 9次,其他 10次。
3. 4未来行为意向。被调查公众对于未来愿意参加的公益活动选









在显著相关关系 ( p< 0. 05) ,与过去是否参加过捐款捐物等公益活动以
及未来参与其他各类公益活动是独立无关的 ( p> 0. 05 )。
4. 2基于收入水平的差异性分析。受访者的收入水平分为五个等







评价仅仅与公众未来参加志愿活动的意愿有关 (相关系数为 0. 111, 且
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